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notes del municipi
■El primer Pie de l'Ajuntament reposat
£s suspèn el pressupost d'enguany i es posa en vigència
ranterior. - Jubilació del senyor Secretari. - L'Alberg dels
pobres es farà immediatament. ' Un préstec de 850.000
pessetes per Grups Escolars. - Ratificació dels acords re¬
posant els empleats suspesos i revocant tots els nomena¬
ments i trasllats fets d'octubre de 1934 ençà. - L'arribada
del Govern de la Generalitat.
La minoria de Lliga Catalana i el regidor radical i el tradi¬
cionalista no assisteixen a aquesta sessió.
Al pont de les dea del veipre—ona | ció de canyerfes. proveïment d'atgûei
i altres han eatat també rebalzili en be*
nelcl esclasia d'uns pocs 1 perjudici
de molfs. 1 Bnalment la conaignacló de
Colònies Escolars ha estat rebaixada,
perquè es vea qae no gosaren sapri-
miróla per l'indignació popular qoe
l'hauria prodaï^
Acaba «qaesfa lecfura, queda aprova-
da la proposició del Consell de Go¬
vern en foia la seva inlegrital.
bora justa de retard—entren al Saló de
Sessions els consellers manicipals.
Ocupa la presidència el senyor Cru-
zent, I els escons de Conseller-Regidor
els senyors Abril, Puigverf, Freixes i
Puig. Al cantó dret i en una llarga fiie-
ri d'escons prenen seient els senyors
Dulzans, Torres, Vidal, Aromí, Mort,
Fors, senyora Consol Nogueres, Vives,
Angles, Romagosa i Jubinyà. A l'altre
coiiat romanen buits els sillons que
corresponen a la minoria de Lliga Ca-
lalins, al regidor radical 1 al tradició-
aalists.
Actua de Secretari, el suplent senyor
Saasegondo, que llegeix l'acta de repo¬
sició d'aquest Ajuntament, que és apro¬
vada.
Al públic hl ha una seixantena de
personei. Méa tard n'arriba més, que
queda dret pels cantons.
Saspensió del Pressupost d'enguany
Ei Consell de Govern presenta a l'a-
provició deHPie on dictamen en el qual
es diu que en possessionar-se nova¬
ment dels seus llocs s'han trobat amb
què h! htvia un Pressupost aprovat per
enguany, que a llur entendre no res¬
pon a les necessitats de ta ciutat ni està
d'acord amb els interessos municipals,
I damunt del qual pesen alguna recur¬
sos qne encara no ban eitat resolts per
la Superioritat. Per iot això proposen
que es deixi sense cfccfc el Pressnpoit
de l'Interior, j i esmentat, i que vigeixi
l'inferior, Bni i tant l'aclnal majoria en
confeccioni un altre amb Iota nrgèncla
I el sotmeti a l'aprovació dcBnitiva de
'a Superiorltal.
El senyor Freixes defensa aquestà
proposició amb la iectnra d'nnes quar¬
tilles. En aquest escrit es repulsa ais
Seitors que feren aqneil Pressupost, ets
quals seguiren ona Irajecfòria oposada
al bé coi'lectiu dels maiaronlns I única-
®enl ts preocnparen que estigués d'a¬
cord amb els interesaos de quatre In-
daslrlali I mitja dotzena de propietaris.
Elli opinen que els Preisnpoi oi Mu-
■tópaii iien de reflectir les necesiltala
^ loll. S'esmenten ones dadev, qoe
•da: En l'anterior pressuposi figuraven
Jubilació del Secretari de l'Ajunta¬
ment, senyor Nlcasl S. de Boado.
Els socialistes els sap greu que la
llei li concedeixi el dret al retir
En viriui d'btver estat presentat nn
escrit pel senyor N cail S. de Boado i
Borràs, Secretari d'aquest Ajoníamenl,
sol'íicitant la jubilació amb el 80 per
cent del sou, iota vegada que porta ja
trenta anys desempenyant el càrrec, amb
Inclusió dels anys de carrera que se¬
gona Llei l'hi són compufab'ea, la Co¬
missió de Govern creu que no a'hl han
d'oposar, però consultada la legislació
vigent a Catalunya per aquesta matèria,
entén que li correspon ei 75 per cent i
no ei 89, pu^x el Reglament de fancio-
narii d'aquest Ajuntament no compta,
ni la llei espanyola que Invoca regeix a
Catalunya. Per tant i d'acord amb el Re¬
glament de fan clonarla municipals de
Catalonyi, en la sessió d'ahir acordaren
aqneila jubilació amb el 75 per cent del
seu son, quinquennis I prorrata dels
•mateixos, el qual someten a la ratifica¬
ció del Pie.
Ei senyor Anglas, en nom de la mi-
noria Boclallsia, observa qae es veu clar
que el senyor Secretari s'ha donat comp¬
te de la seva Impopalaritat, qne ha cui¬
tat a demanar la jubilació en quan s'han
reintegrat a l'Ajuntament els homes de
elecció popular, i tan debò que ho ha¬
gués fel ja l'any 1931 a l'adveniment de
ia República. Eis lociaiistei haurien vol¬
gut que l'Ajuntament higuéi tingut fa¬
cultats per obrar en veritable sentit re¬
publicà i l'haguessin pogut acomiadar
en sec. Accepten a contracor el 75 per
cent que segons la llei se l'hi ha d'as¬
signar, poíx ella l'hiurien rebaixat a
zero, perquè ji n'ha guanyat proas de
diners al Municipi) en aquests 23 anys
Però les lleis encara són llei per des¬
gràcia i es veuen obligats a lubjectar-
i'hl vQtguei 0 no.
L'Alcalde remarca que d'acord amb
les Lleis fat calgut fer-h3 així, reconei¬
xent li inelús els anys de carrera. S'ba
srguit en tol els tràmits reglamentaris,
dels quals no es poden separar, i peli
qual ara sol'liciten l'aprovació del Ple
al ien acord.
Qjeda aprovat.
Per la ràpida construcció de l'Alberg
dels Pobres, que segons l'Alcalde,
el mes que ve es subhastaran les
obres
Es llegit un dictamen qne posa de
manifest que l'expedient de construcció
ds l'Aill Alberg dels Pobres qne ells
15.000 pessetes per atar forçós I en el
'*®'· gestors no hl ba cap qaantllat, el
^sembia voler dir 4)ae visquem enBlUor de les èpoques de treball. Va-
®®Pholi per c(«atrvadó í tobtUlo-
Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. À. jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Gimpera, Catedràtic de la Universitat dc Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prcp. de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del Jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de quatre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
Preu especial de favor als qui se subscriguin durant l'any 1936:
però aquest termini serà réduit si l'encariment del material exigís de res-
r.c7bar:ra7«?í" 2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriure-us a {aquesta interessant obra indispensable a tots







deixiren ji aprovat abans del 6 d'octu¬
bre s'ba trobat Igual, lenie donar nl un
paa endavant. L'actual Alcalde ha fet art
algunea geationa prop la Caixa d'Eatal-
via ! per proiiegulr-lei cal una nova ra¬
tificació deia acorda en lots els extrema.
El aenyor Cruxent repetelxiel que diu
el dictamen, afegint que en cercar les
cauiei que haguesain pogut entorpir In
realilzieió del projecte a'han trobat que
era la paaalviiat deia gestora que ho ha¬
via paralitzat, passivitat que contrasta
amb l'energia dels regidors d'elecció
popnlsr qoe es proposen complir amb
tota nrgència el programa mínim que
l'havien impoial, com bo demostra et
fet qne ara pot anunciar la promeia for¬
mal de que per tot el mes que ve es
procedirà a la subhasta de les obrer,
obtingut ja el préstec amb la Caixa
d'Eitalvia.
El senyor Anglas ho celebra I dema¬
na força argèncla, lamentant-se de que
no se n'higoeiiin preocupat ela gestors
que podent evitar-ho, han tolerat la
continuació d'aqueil centre d'indecén-
cta que és l'actual alberg.j
Un préstec per a grups escolars
Signada pel Conieller Regidor de
Cultura, senyor Puig, es presenta una
proposieió relativa al problema de l'en-
lenyamenl primari en iei escoiea ofi¬
ciala que ei troben en eatat lamentable
en toll eia aspectes. Les compara amb
lea parileulara de la població i carrega
li culpa d'aquell abandó ala que han
governat tanta anys delxant-lea abando¬
nades, afirmini que si no els haguessin
nsnrpat els sens ilocs ara ja ea trobaria
aquest problema en vies de solució. Re¬
marca que ei 7 de novembre de 1934
ei va rebre una comunicació de la Cai¬
xa de Pensiona concedint ei préstec que
ells havien.iol'licitat per a grupa esco¬
lara i ela geilora no bin fel abaolula-
meni rea. Crea que éa un deure pre¬
ocupar se'n I proposa que ea facin lea
geationa per forraall zir aquell préiiec
i l'Ajuntament a'acuill ala beneficis que
concedeix l'Eitat per la conitrucciód'ea-
colea.
Ei propi lignant, la defenia, repetint
ela conceptes de la propoilció. Afegeix
que aquest abandó de les escolei obeeix
a conveniències col'lectivei Inipiradeí
per altres que no eren regidora, petó
que lón ela seus inspiradora i direc¬
tora. Sempre l'hi han cpoiat els que de
l'ensenyança n'han fet ona qüeilió co¬
mercial, com l'ha demoitrat amb l'o-
fenaiva d'aqueati centres d'enienyament
privat 1 confeiaionai contra i'inatltut.
A ella, diu, no ela interesia que el po¬
ble pugui inalrulMe. La noifra igno¬
rància ell éi impreicindible perquè així
poden dominar millor ai Irebailador, I
burlar-se'n encara perquè no es sap
defeniar. Mataró està a un nivell ridicul
en aquesta qüestió i cal tots els esfor¬
ços perquè no continuï així. Nosaltrea
ja ho havíem iniciat, i teníem ja ei préi-
tec de 850.000 peaietea per fer-ho. Ara




M. Casanovas i Viadé
Professor ajadont de la Facultat de Medicina : Bx-assistent als Hospitals de Parfs
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oíerir-li el seu consultori;
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
per sortir il pts de l'otensiva dels col-
legls confeslonali i per a ficllilar tre¬
ball a l'obrer que tant n'bi falla.
Cl senyor PaIgvcrI recorda qae qaan
ea nomenà ona Comissió per esiadiar
aqaesi problema lotbom bl estava con¬
forme i els de la Lliga els semblava qae
eren massa dos graps escolars. Però te-
ninl bo a panl de començar no n'bin
fet nl on, perqaè ells ja en tenen proa
amb els CacoUpis, Vslldemia I els Sa-
lessians. Aqaesta és la gent d'ordre.
D'an ordre qae éi iot au desordre, com
s'esíà veient al noa Mercal qae bi estat
ona bona ocasió per a donar preferèn-
clis I protecció als seas amics.
El senyor Fors s'adbereix a la propo-
vició. Entén qae la callara és la base
fonamental de la República, I qae cal
contrarrestar la Icfloèncla de l'escola
confessional qae en iqaests últims
temps s'ba reviscola», mixUficaat les es¬
sències de la República. Callara I laï¬
cisme són el patrimoni de la República
i cal defensar-bo.
L'Alcalde celebra la coincidència de
foil, I la proposició qaeda aprovada.
La reposició d'uns empleats
i la suspensió d'uns altres
El Consell de Oovern presenta a la
ratificació del Ple els sens acords de re¬
posar a tots els empleats manicipals
aaspesos arran els fe?s d'Oetubce, I la
anol'lació de tots els nomenaments de
nous empleats I trasllats, fets pels ges¬
tors, així com la designació de Vocals
en Jantes I Concessionaris de serveis
atorgats pels mateixos. També demana
ratificació als seas nomenaments Inte¬
rins de Cap de la gaàrdla manielpal,
per renúncia del qae bo era, I de Cap
d'arbilris.
El senyor Paig bo sabratlla amb an
comentari. Crea qae foa an atropell In-
qaallficable la suspensió d'aquells em¬
pleáis municipals, perqaè ells no feren
res més que cumplir el que els mana¬
ren. Però bl bavia Interès en perjudi¬
car-los. I ara són ells els que podrien
exigir responsabilitats als altres, per¬
qaè en suspendre'la per telèfon no se¬
guiren els trlmiis legals, pel qual les
lleis senyalen sancions. Llençats a la
misèria d'aquesta manera, després qaan
els seas familiars els demanaven que
intercedissin per ells tenien bones pa-
raalss però no facilitaven cap solució.
Passava com en cerla ocasió que els de
la Lliga àdbuc donaven al familiar sol¬
licitant on document pel Governador
apolant llars súpliques, però calla cor¬
rents anaven a Barcelona a prevenir-los
qae no els fessin cas I no els alllberes-
iln perqaè eren el terror del poble.
Acaba afirmant que ells no ho baarlen
fet mal, perqaè defensen ans prineipis
humans que els bl Impedeixen.
Ei senyor Fors remarca que quan en¬
cara estaven en plena repressió varen
signar un document comprometent-se
a reposar-loi I deixar-bo tot Igual, sl
mal ells tornaven a ésser a l'Ajunia-
men»., LI sap greu que bagin hagut de
cessar altres obrers, però era de lògica
I era a més un compromís, lamentan -
se de que eia que els nomenaren no sl-
galn aci per defensar-los.
L'indemnització d'aquests empleats
és un dels motius del nou pressu¬
post. - Els socialistes farien pagar
als gestors els sous dels que han
suplert càrrecs fixes
Ei secyor Anglas troba molt bé e'i
acords i els aclariments fets. Perú troba
arbitrari qae no es senyalin les Indem-
nl ztciona a qae els suspesos (eaen dret.
Es de jas ícla. Si al Secieíarl I bi hem
de donar més cèntims dels que volem,
perqaè bo marquen les Lleis, també per
L'ei s'ba d'Indemni zar a aquells.
L'Alca'de II contesta que no s'ba po¬
gut acordar perqaè no bl ba partida
qae bo permeti en l'actual Preuapost.
Això obliga a fer-ne on altre, en qae
poguem votar aquesta compensació,
que ve a representar unes 25.000 pes¬
setes. Aqaesta és ona de les causes de
que s'bagi d'anar ràpidament a la con¬
fecció d'un nou Pressupost.
El senyor Angles bi està d'acord, pe¬
rò remarca que els ges'ors nomenaren
dos empleats fixes durant tols aquests
mesos, I resultarà qae per uns mateixos
serveis s'haurà pagat doble. Això per¬
judica la caixa municipal, I aquesta di¬
ferència baqrlen de ptgar-la els ges¬
tors que ban abusat de la situació. S'bi^
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Compra-venda de cases,
solars I finques rústiques
Coliocació de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
! deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
—Formalitat i discreció — :—
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR I-APBR80NNB DB PARIS
MATARÓ BARCBLONA
Salí Atnatf, 58 Provença, 185, l.cr, 9.'-tilrc Aribai ! nilveralíal
Dfaatorcs, da 11 a 1. DIaaabtea, de 5 a 7 Da 4 a 7 tarda
TBLBPON 7S554
CtfNICfl DBiiai : DR. M. SPi
Odontòleg de 1*Aliança Mataronlna
Cap deia aerveîa (PBatomatoIogia de I'HoapUa! de SantJaume / Santa Magdalena
Bx-Ajudant de la Clínica Batomatològlea
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 aS
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
d'acabar que uns lenyori que el poble
no els vol pugnin venir a i'AjanIsmenI
a fer ei qae els doni la gan«. N'han de
respondre. Per això no bsn vingut avui.
Perqcè lentn por d'hiver fet mala fei¬
na.
L'Alcalde li contesta qae efectiva¬
ment, seœb'a que qa«n s'ba abusat, se
n'hauria de respondre. Petó aquesfes
mesures no les pot prendre l'Ajunta¬
ment. Hsuria de venir una legislació
que permetés exigir aquelles responsa-
blIllBls I llavors caldria fer-ho.
Qaeden ratificats iots aquells acords.
El retorn del Govern de Catalunya
El Cornell de Govern proposa qce
demà, diumenge, l'Ajuntament en cor¬
poració vagi a Barcelona a rebre el Go¬
vern de la Generalitat que retorna a
Catalunya del presidi, I que s'endomai-
sln les Ctses Consistorials en senyal de
festa.
Et senyor Cruxent s'aixeca per de¬
fensar la proposició. Creu que és un
deure de l'Ajuntament assisiir al retorn
dels que representen la legalitat consd-
toïda. Requereix als demés companys
que l'Imlitn (en sqoest moment tots ets
Conseiiers es posen dempeus, I el pó-
bilc fa el mateix). La persecució del lU
d'Octubre ençà ha permès squeit
abran dament del poble ciialà que ha
reconquerit les seves lllberlali demo¬
cràticament, en les urnes. El poble de
Mataró ba d'exferlorlfzar en aquests
moments la seva adhesió més fervoro¬
sa als homes que encarnen els Ideals
de jasílela I catalanitat I que ban sofert
persecució I csptlyerl per defenssr-loi.
El senyor Fora diu que bi sniran
com a patriotes que bin reconquerit el
que els bl bivlen pres. HI aniran amb
emoció, recordant els patriotes que va¬
ren lluliar I morir. El feixisme volia ar-
ribasstr-noi l'Eiiatat I el poble en un
gest de clulsdinla i'ba recr brst Hi ini-
rtn no com a homes de partit sinó com
a citaians I desi»jarla que el poble de
Ma:aró bl fós amb ells en gran masia.
Ei senyor Angles diu que sl bé els
scciillites no estan identificats tmb el
credo dels homes de la Generalitat, bi
anit an pel què representa aquest scle, I
s'bl adhereixen perquè així barren el
pas als feixistes de la repressió d'Oc-
labre.
Ei senyor Puig aclareix que la sen
minoria bi-personal també s'bl adhe¬
reix. Peiò més que per Idenllficicló, bi
van pel qoè représenla de rèplica coa-
Ira la reacció.
Immediatsmenl queda closa la seiilé.
lyi Li fa falta pintara?
A La vol de qualitat
i a bon pren?
E
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES. 1 T
Ex-lBtsra pesslout
g Fernii Oalan, 326 • Tel. 161
Dimarts, Dijous i Dissabtes
de6a9
Mitgi de goirdh de l'Bospltal [ÜbIc - Directoi de li Uuiti ciitn li Mertilibt iifufli




en el primer mes
^^Banco Urqii^o CaialAn**
DsDitíli sotial: Pelii, IZ-Barteloia Capital 25.000.801! passatas Apartat da CorreaL NS-Teltfia liM
Direccions telcflrràflca I telefònica: CATURQUIJG - Masatzema a la Bareeloneía (Barceló—)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenya de Mar, Banyoleai La Bfabal.
Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQUIjO»
Deaomlaaetó
cBanco Urquijo» ......
«Banco Urquijo Catalan» . . .
«Banco Urquijo Vazcongado». .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia». .
«BancoMinero industrial deAsturias





















La nostra extensaa organització baneària compta amb Filials, Agències,
tions I Corresponiaii en totes les places d'Espanya i en Iotes les csplw*
pistes més Importants del món.
umu IE lliuf [mr u Fiignii Ittli, t - iwtit. l'S - Tililm l* 11 >1
Bl mateix qnc les restants Dependències del Banc, aquests Agèncls, que és rBstsbüment
snlic de Is locslitst, realitza tots mena d'opersdons de Bancs 1 Borsa, tsls com descompte y ^tn
1 de cupons, obcrtnrs de crédite, transferències I girs sobre totes les poblacions de^ Fcn>—^
I de l'estranger, etc^ etc. g s »
Hores d'oficina: de 9 a 1 aaatf^l de S]ap tarda DiasaíbteBi.
diari pemataró 3
Els alumnes de l'Institut de Segona Ensenyança de la nostra ciutat, invi'en tots aquells
que cursen estudis en Centres docents de la mateixa, a pendre part en els Jocs Florals
Escolars que a l'any segon de la seva instauració tindran lloc a Mataró, al local de l'Institut
el dia 4 d'abril de 1936 amb els premis esmentats en el segUent
CARTELL
PREMIS ORDINARIS
I. Flor Natural; 75 pies. ofrena de l'Inslifuí a la millor poesia presentada.
II. Flor de Plata, ofrena dels alumnes de l'Instituí, a la millor poesia de tema estudiantil,
III. Premi del Sr. M. Oliveras, director de l'Institut a la millor poesia o prosa tema patriòtic.
IV. Premi del Reverend Pare Rector de les Escoles Pies de Santa Anna a la millor poesia tema religiós.
PREMIS EXTRAORDINARIS
I. Premi ofrena de l'Excm. Ajuntament de la nostra ciutat a una poesia tema lliure.
II. Premi ofrena del Rnd. P. M. Soy, professor de l'Insíiíuí a la millor poesia verdagueríana.
III. Premi ofrena del Sr. A. R. Luna, professor de l'Institut a la millor poesia sobre Catalunya.
IV. Premi ofrena de la Sría. Olga de W. Prjevalinsky, professora de l'Institut a la millor prosa literària, tema tiiure.
V. Premi ofrena de la Sra. Matilde Folch, professora de l'Institut a la millor poesia o prosa inspirada per la lectura
d'un clàssic grec, Ilatï, castellà o català.
VI. Premi de l'Iltre. Sr. Coronel del 8.^ Regiment d'artilleria lleugera d'aquesta ciutat a una poesia tema lliure.
VIL Premi de la Societat "Sport Mataronès„ a la millor poesia humorística.
VIll. Premi de la "Societat Iris„ a una poesia o prosa literària tema lliure.
IX. F^remi del "Sindicat Agrícola de la Costa de Llevant^ a una poesia o prosa tema lliure.
X. Premi de la "Unió Gremial,, a una poesia tema lliure.
XI. Premi de la "Impremta Minerva» a una composició tema lliure.
XII. Premi de la casa "Molforí's» a una composició tema lliure.
PREMIS ESPECIALS
Podran optar a aquests premis solament els alumnes de FInstitut.
I. Premi ofrena del Sr. Francesc Prat, secretari de l'Insíiíuí a l'alumne de primer curs que presenti la millor poesia
tema lliure.
II. Premi ofrena del Sr. Francesc Folch a la millor prosa didáctica, tema cientifíc, presentada pels alumnes dels tres
primers cursos.
III. Premi en metàl·lic ofrena de la "Caixa d'Estalvis» al millor treball sobre el tema: L'Art a Mataró.
IV. Premi ofrena del Sr. M. Rosoor al m llor treball sobre literatura francesa o provençal.
NORMES A SEGUIR PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS
t.® Els treballs hauran d'ésser enviats al Secretari del Jurai dels jocs Florals, a l'Instituí de Segona Ensenyança. - El
període d'admissió finirà el dia 20 del present mes de març.
2.® Tots els treballs aniran sense signatura, sols amb un lema, i acompanyats d'una plica closa contenint el nom de
l'autor i del Centre docent on pertany. - El títol i lema de la composició presentada aniran escrits a la part externa
de dita plica.
5.® Es considerarà que renuncien al premi aquells autors premiats, que el dia de la festa no es presentin personalment
o per delegació a reco lir-lo.
4-® El poeta premiat amb la Flor Natural elegirà la damisel·la, a la qual serà atorgat el nomenament de Regina de
la Festa.
5'® Abans de finir el període senyalat per a l'admissió dels treballs, probablement es farà pública una nova llista de premis.
EL lURAT
El Jurat estarà integrat pis següents membres:
President.— Sr. D. G. Díaz Plaja, Catedràtic de Llengua Espanyola i Literatura de l'Institut "Balmes» de Barcelona*
Secretari. — Sr. D. Francesc Prat Puig, secretari i professor de Geografia i Història de l'Institut de Mataró.
Mantenedor. — Sra. Matilde Folch, professora dé Llengua espanyola i Literatura de l'Institut de Mataró.
Vocals. — Sr. D. Marçal Trilla, Enginyer i publicista. — Rnd. P. Miquel Soy, professor de l'Institut de Mataró.
El Jurat podrà declarar deserts els premis per opció dels quals no s'hagin rebut composicions amb mèrits suficients.
El fall del Jurat és inapel·lable.
El participar en aquests Jocs Florals, implica conformitat íntegra amb el present Cartell.
Els treballs prem!ats quedaran de propietat de l'Institut.
Els premis seran exposats en un establiment cèntric d'aquesta ciutat.
La festa serà presidida per les autoritats lòcals.
# DIARI DE MATARÓ
ñ retorn del Govern de la Generalitat
Aspecte de la Ciutat
A Ien non del matí ja eren veritables
eolumneí de ciutadans que, per tots els
carrers afluents als que havia de passar
la eomlllva, es congregaven a banda I
banda d'aquell trajecte. D'entre aquella
munió destacaven centenars de bande¬
res dels partits que formen el Front de
Esquerres, I pancartes I cartells amb
Inscripcions de salutació ai Govern de
la Generalitat.
Tal com s'havia organi'ztt, el servei
d'ordre a l'Inlerlor de la ciutat anà a
càrrec de les joventuts dels diversos
partits coallgats en el Front d'Esquer¬
res, I de corporacions I entitats que s'o-
ferlren per aquest fi. Tots els joves, I
també un gran nombre de damisel·les,
enrôlais per aquest servei, exhibint el
corresponent brsçtl com a distintiu,
formaren una cadena, donant-se les
mans, que s'Iníelava a l'Avinguda del
14 d'Abril, un bon tros més enllà de la
plaça d'A'calà Zamora, I continuava
per to! el curs, fins al final d'aquest a la
plaça de la República.
L'arribida de la comitiva ha estat a
Plaça d'Alcaíà Zamora a les onzs menyi
cinc minuts del maií. Quan han apare»
gui els primers cotxes, el públic ha es¬
clatat en una ovació Imponent, al ma¬
teix temps que centenars de banderes
voleiaven en l'alre. Els cors han comen¬
çat a cantar. Obria el pas de la comitiva
ona secció de motoristes de la G&àrdia
Urbana, formats en V. Seguien diversos
guàrdies cívics, també amb moto, que
marxaven als dos costats, dos coixes
d'escolta ! a continuació un automòbil
ocupat pe! President, senyor Lluís Com¬
panys, I per l'alcalde de Bircelona, se¬
nyor Pi I Sunyer.
L'nrribada al Parlament
Des de primeres hores del maií. les
«vingudes del Parc de la Ciutadella es¬
taven envaïdes d'una gernació Imponent
que esperava l'arrlbada del Govern de
la Generalitat. A dos quarts de set del
maií ji hi havia gent. A la plaça d'Ar¬
mes, davant del Parlament, era del tot
Impossible donar un pas.
Al Palau .del Parlament, ultra nom¬
broses personalitats, s'hi aplegaren la
tolalltat dels diputats que componen la
majoria d'Esquerra Republicana, junt
amb ela d'Acció Catalans, Partit Nacio¬
nalista Republicà d'Esquerra 1 Unió So¬
cialista de Catalunya, I el senyor Pau
Romeva d'Unió Democràtica de Cata¬
lunya.
Uarribada del President Companys
i Consellers
A los onzs I vint minuts va fer la seva
arribada a !a Pisça d'Armes la comitiva
oficial. El poble va saludar, en forma
impressionant, el President de la Gene¬
ralitat, I costà grans esforços l'evitar
que no fossin trencades les barreres
dels encarregats de l'ordre.
En arribar ela cotxes dels consellers
el poble va ovacionar-los llargament.
Es sentiren visques a Catalunya, al Pre¬
sident I a tots els consellers.
Degut als Insistents requeriments de
la gentada que s'havia estacionat davant
la façins del Parlament, hagueren de
sortir al balcó principal els senyors
Mestres, Martí Esteve, Comorera i Bar¬
rera, junt amb el comandant Pérez Far¬
ràs. També va sortir amb ells el presi¬
dent, senyor Casanoves, el qual s'adre¬
çà al poble unes paraules per anunciar
a la multitud allí congregada que el
President de la Generalitat no podia
sortir a saludar ai poble per trobar-se
lleugerament Indisposat a causa de les
emocions sofertes.
Refet el senyor Companya de la seva
Indisposició, es traslladà al despatx del
president del Parlament. Seguidament
el senyor Casanovas pronuncià un dis¬
curs de salutació que fou ccnfeitat pel
senyor Companys amb sentides parau¬
les d'agraïment.
Una ovació unànime clogué el dis¬
curs de l'honorable Presiden! de la Ge¬
neralitat, que acabà el seu parlament
corprès per l'emoció.
El senyor Casanovas cridi: Visca Ca¬
talunya! Visca la República! Visca el
President Companys!, que foren repe¬
tits amb gran fervor.
Cap a la Generalitat
Seguidament el senyor Companys,
acompanyat del president del Parla¬
ment, del conseller senyor Barrera I del
diputat senyor Espanya, i segalt dels al¬
tres Consellers I diputats, sortí del Par-
limenl per dirlglr-se a la Gíneraliíat.
En baixar per i'ampia escala del Palau
I en travessar el vestíbul, el públic con¬
gregat al Parlament l'acomiadà amb cà¬
lids aplaudiments.
En aparèixer el senyor Companys a
la porta del Parlament, l'entusiasme del
públic es desbornà I els visques a Cata¬
lunya, al seu President I Consellers no
eessaren fins qoe hsgcé abandonat el
Parc de la Ciutadella.
A dos quarts d'una féu la seva entra¬
da a la plaça de la República el cotxe
en el qual anaven el Presiden! de Cata-
lunys, senyor L^uís Company»; el pre¬
sident del Parlament, senyor joan Ca¬
sanoves, I i'alcitde de Barcelona, se¬
nyor Carles Pi I Sunyer.
La gernac'ó victorejava el seu Presi¬
dent.
La gcàrdia dels Mossos de l'Esqua¬
dra rebé el President presentant ar¬
mes I al toc de marxa. Al vestíbul l'es¬
perava el governador general dimissio¬
nari, senyor Moles, al qual abraçà.
Precldüs dels macere, amb gramalles,
I entre dues fileres d'ordenances, el Pre¬
sident I acompanyants es dirigiren, sem¬
pre aclamat pel públic, al despatx de ta
Presidència, on descansà breus mo¬
ments.
Seguidament arribaren els consellers
de la Generalitat.
(RETOKES





Després d'haver descansat breus
moments, entrà al despatx de la Presi¬
dència el Governador general senyor
Moles, el qual, davant els membres del
Govern, col·locà a l'honorable senyor
President de la Generalitat l'ensenya del
càrrec, que consisteix en un medalló
d'or, amb l'escut de la Generalitat, dis¬
tintiu de la màxima magistratura de Ca¬
talunya, i es canviaren breus paraules
d'afecte entre els senyors;;Companyi i
Moles.
Nota del Govern deia Generalitat
Després d'aquesta cerimònia es re¬
uní el Govern I redactà la nota següent:
€Ratificat l'honorable senyor Lluís
Companys en el seu càrrec de Presi¬
dent de la Generalitat, els que foren fins
el 6 d'octubre del 1934 els seus conse¬
llers I fins fa pocs dies ela seus com¬
panys de captiveri 11 han fet present llur
felicitació i II han relierai llur homenat¬
ge. Unànimemeni s'han posat a la dis¬
posició del senyor President perquè
aquest, sense tenir en compte altres
consideracions que les del major tncerl
en el governament de Catalunya, ele¬
gís els seus consellers en les persones
que cregués méi adequades a les né¬
cessitais actuals.
El senyor Companys ha tgraïl aques¬
ta deferència I ha afegit que ei seu de¬
sig coincideix en absolut amb el que
havia estat manifestació del poble cata¬
là a les urnes. Es ratifica, doncs, en els
mateixos càrrecs que exercien el dia 6
d'octubre els consellers que, com ells,
han sofert fins ara reclusió. El Presi¬
dent seguirà exercint les funcions exe¬
cutives I s'ha reservat temporalment la
Conselleria de Governació.
Ei Govern de la Generalitat queda,
per tant, conitltcít en la forma següent:
Presidència I Governació: Lluís Com¬
panya I Jover,
justícia I Dret: Joan Llubí I Vallescà.
Finances: Martí Esteve I Guau.
Cultura: Ventura Gassol I Rovira.
Treball: Mard Barrera I Maresma.
Agricultura I Economia: Joan Como¬
rera I Solé.
Obres Públiques, Sanitat I Assistèn¬
cia Social: Pere Mestres I Albet.
Els consellers se senten obligats pel
mandat Implicit de la voluntat popular
I per ia confiança reiterada per l'hono¬
rable senyor President I es disposen a
complir llur deure en espera de les de¬
cisions dels partits representats en e!
Govern I del pròxim I total restabli¬
ment de l'Autonomia de Catalunya.»
En l'estens assortiment del
i
: Paper Carbó Nonex
I trobareu Tadequat a les vos-
I tres necessitats,j Demaneu-lo a totes les lli¬
breries.
:: CONTRACTISTES D'OBRES ::
economitzareu adquirint els materials
per a construcció en el magatzem
de ciments
P. B. PONS — Sta. Teresa, 44— Mataró
Marcel·lí Llibre
'W ■ ■ ■
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, j^r casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BcAt Oriol, 7 Telèfon 200
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
!.• DIVISIÓ
Oviedo, 4 — Racing, 2
Sevilla, 2 — Barcelona, I
València, 1 — Madrid, 2
A. de Madrid, 2 — Ossasiuna, Q
Espanyol, 2 — A. de Bilbao, Q
Hércules, 3 — Befis, 0
2.* DIViStO (ronds flnsi)
Múrcli, 1 — Strsgoiss. I
Girons, 2 — Xereç, 1
Arenes, 5 — Celta. 1
La Copa d'Espanya
Fase preparatòria (Quart grup)
Badalona, 2 — Granollers, 1
Júpiter, 1 — Sabadell, 1
COPES per a esport
La casi més assortida
Sempre nous models
Prem els més econòmics
ROURE Rambla 34
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahir
1." DIVISIÓ
Simboià, 4 — Europa, 3
Gràcia, 5 — Calella, 1
Terrassa, 2 — Sant Andreu, 0
Sans, 1 — Vic, I
Martlnene, 3— Horts, 0
Manresa, 3 — Granollers, 0
2.' DIVISIÓ (primer grup)
Arenys, 2 — lluro, 2
San felluenc, 2 — Mollet, 2
Figueres, 5 — Colomenea, i
Sant Cugat, Q — Minlieu, 2
Ripoll, 8 — Fortpienc, 1



















V o ï 1
lilt
lluro .... 7 5 2 0 23 9 12
Arenys . . . 7 3 4 0 16 9 10
Mollet. . . . 8 4 2 2 27 15 Ifl
Ripoll. . . . 6 4 1 1 22 13 9
Colomenca. . 8 4 0 4 18 22 0
Figueres. . . 8 3 2 3 21 18 8
Manlleu . . . 6 3 i 2 13 9 7
Sanfeiluenc. . 7 2 2 3 13 14 6
Ssntjosnenc . 7 2 1 4 18 14 5
Msfgrat . . . 8 2 1 5 14 24 5
Sint Cugit . . 6 I 1 4 4 18 3
Foriplenc. . . 8 0 2 6 il 32 2
L'IrregularItsI éi la nota que predo-
mina en la majoria d'equips, i «isú do¬
na lloc a reiullats estridents i deicos-
certants. Aquest torneig donirà moll de
joc I trigarà a donar-se i'últlmi psno-
la. Malgrat tol es perfilen ja els que
nen més probabllllals de fer-se snib^
títol: üuro, Arenys l Mollet. El Milgf*^
per srs no dons el rendiment que s'es¬
perava, 1 en esnvl cal prestar atendd si
bon psper que vé reiIPzant ei Ripo*'
L'Iluro es manté capdavanter abioidt
I es pol fer ressaltar qup dels set pidfià
que ports jugats .n'bafçi eli|c •
Es un detail molt slgnificáúu. Reped"*
el que tenidi dit: fil lia fil pér esloa* Í
ia troca es pot embolicar I dèseinb'^
f.mr moIlM vmamAmm.
PIARI DE MATARÓ 5
Camp de FArenys
Areny» 2 - H«e®» 2
Dcspré" del perènleil forçói deli
Pirren diamengei, ihlr ei reprengoé
\g Lllge Ctlelttte I l'Haro es Irasliidà •
U «ïiis vils d'Arenys de Mar per a en-
«ifir-ie Esporllvatd'aqne-
lla pobltcló, an dels participants més
iieiticili. L'Iiaro es fea amb on empat,
ícsall·l no gens despreciable.
El partit en qaani a joc no resaltà
gaire vl·lds I el domini fon altern. La
primera psrt inf amb empat a an gol.
aarcant primer I'Arenya I empatant
després l'Horo per mitjà de Sagnés. En
e\ segon temps l'Ilaro desempetà en
nna jagada en la qaal an arenyenc va
Ireare la pilota amb la mà de dins la
porta i i'àrbitre concedí ei gol. Un al¬
tre gol de l'Haro fon anai'lat per orsal.
Despréil'Areayi establí l'empat definí*
iía.
A l'Haro porter, defenses i mitjos
«ampliren bé. En c¿nvl la davantera no
es bellagà com convindria, essent el
aillor Coll.
L'Haro arrenglerà a Madrid, Sala, VI-
ia, Amat, Martinicorena. Slbeqaea, Go-
dfts, Coll, Garcia, Sagnés i Judici.
L'àrbltre fon el senyor Santoré, a l'al-
jara dels que arbitren en aqnesta Divi¬
sió.
Cl públic no gaire nombrós, aban*
dant els mataror Ini —X.
NOTICIES
Observatori Meteorològic 4e lea








Observacions del dia 2 de març 1036
Hores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
Altara liegldai 74 56-745 3
Temperatnrai 107—11'
AU. rednldai 744*6—744 3





















^tat del eel; T - T
fislatide la mar; 0 — 4
L'observador; J. Guardia
—Amb molia de camplir el vnltè
aniversari de la seva inangaractó el pro¬
per 19 de març, la Carteja de Sevilla
lorlejirà entre els sens clienta 2>splèn-
dlds regals.
Per tant tota peraona qne faci algnna
compra abans de la data Indicada, serà




Uemà continnaran a les Qsrmanetes.
^oli els dies feiners missa cada mitja
^ora, dea de dos qnarti de 6 a les 9, la
a les II. Al matí, a les 7, medita-
«tóin dos quarts de 8, mes de Sant Jo-
J*Pî • les 9, missa conventaal cantada.y«Pre, a les 7, rosari. Via-Cnicls 1 mes^ Sant Josep.
Informació del din
fncilitaidlA per PA^énciai FnlarA per conferències telefèniq[ues
Bareelona
3j00 tarda
Servei Meteorslògic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores;
Empitjora ei temps per tot el país de¬
gut a que la pertorbació atmosfèrica del
Cantàbric travessa la península cap a la
Mediterrània.
La nuvolosltat és general registrant-
se ruixats per les comarques de Barce¬
lona i Ribagorça i nevades per la regió
del Pallars.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 10 grana sola zero a Envalira 1
8 graus també iota zero a Núria i Es-
tangenío.
Notes de la Generalitat
presa de possessió
Aquest matí s'htn possessionat dels
seus càrrees els consellers de la Gene¬
ralitat. Tots e's consellers ocapen els
mateixos departaments que ocupaven
abans del 6 d'oetubre.
Visites de compliment
Aquest ma'í el President de la Ge¬
neralitat senyor Lluís Companys ha en
tat complimentat pel general cap de la
Divisió, senyor Llano Encomienda, pel
general de la Guàrdia civil. Inspector
general de Seguretat I pel tinent coronel
cap de lea forces d'assalt.
Homenatge als caiguts
el 6 d'octubre
Aquest mall el P;e8ideat de la Gene¬
ralitat acompanyat dels Consellers se¬
nyors GaiEol, Barrera, Llubí I Mestres
han eatat al cementiri per a dipositar
rams de flors en les tombes de Fran¬
cesc Macià I Jaume Compte, com ho¬
menatge simbòlic ais caiguts el 6 d'oc¬
tubre.
Els Consellers senyors Marií Esteve I
Comorera no hi han asststit per estar
celebrant una reunió amb els represen¬
tants de les entitats econòmiques.
Manifestacions
del President de la Generalitat
El senyor Companys després d'haver
re ornat del Cementiri ha rebut els pe-
riodlsles i els ha dit que aquesta tarda
a iei 6 es reuniria el Consell per a can¬
viar impressions.
També els ha dit que ja es trobava
bé del tol i que els metges que ahir
l'assistiren—que més que metges són
amics seus—s'alarmaren sense motiu.
Et senyor Companys es proposa anar
demà a una c'ínica per a poder passar
Demà, a les 8, començarà la novena
de la Gràcia; a ies 8*30, missa i Tretze
dimarts a Sant Antoni de Pàdua (Xi).
Parròqíàa de SaniJoan t Sanijou^»
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Continua el mes de Sant Josep, durant
la primera missa i la de les 8.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts en honor de Sani
Antoni de Pàdua (ill).
Església de Santa Anna de PP. fis-
colapls,—lQ\s els dies, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de als fins ■
dos quarts de nou. A les set, pietós
exercici del mes de Sant Josep.
un parell de dies de repòs I els metges
podran fer-se càrrec del seu estat.
Com que l'estada del senyor Com¬
panys a la Clínica serà breu, no farà
transmissió de poders, encarregant-se
Interinament del despatx dels assump¬
tes de tràmit el conseller de Cultura se¬
nyor Ventura Gassol
Notes de Treball
La manca de Cotó
Aquest matí el senyor Prunés ha re
but la visita d'una comissió d'obrers del
ram de l'aigua els quals li han donat
compte de que havien reingressat al tre¬
ball tots e^s obrers acomiadats.
El senyor Prunés ha dit als periodis¬
tes que htvia quedat solucionada una
vaga en una fàbrica de teixits de seda
de Reus, i qie aquesta setmana encara
podrien trebaliar les filatures, però la
setmana ptòxima de no resoldre's la
manca de divises, hauran de parar to¬
tes les fàbriques.
Continua la ratxa
En ei dia d'ahir varen ésser denun¬
ciats als Jufjais i deiegacioni de poli¬





de la segona volta electoral
VITORIA.—S'han celebrat eleccions
de segona volta sense que ocorregues¬
sin incidents. Els resultats fins ara co¬
neguts donen el triomf al tradicionalis¬
ta Oriol amb 13.125 vots 1 al candidat
del Front Popular, Viguri, amb 10.141.
Han estat derrotats Estrada, de la C. E.
D. A.. amb 8,789 vots i un nacionalista
basc. Falten encara alguns detalls que
no variaran aquests resultats.
A Pcñacerrada fou detingut un apo¬
derat de la C. E. D. A., per coacciona,
però el Governador el posà en llibertat.
BILBAO.—Han sortit triomfants tres
nacionaliites que anaven al copu. Ha
quedat en primer lloc el senyor Jàure-
gul amb 25.022 vola; en segon lloc De
la Torre i en tercer el senyor Aguirre.
Manca encara l'escrutini d'algunes
seccions, però no variaran els resultats.
El senyor Gayian de Ayala, tradicio¬
nalista, obtingué 21.253 vots; Santiago
Martínez de la Riba, monàrquic, 18.922.
Del Front Popular el senyor Gamez,
socialista, obtingué 10.770 vots, seguit
de Espinosa, d'Unió Republicana.
CASTELLÓ DE LA PLANA. - Es
confirma el triomf de ies Esquerres per
majoria i dos de la Ceda per minoria.
SORIA.—Fins aquesta tarda no es sa¬
brà el resuiiat de les eleccions. El que
es coneix dóna resultats bastant igualats
entre la candidatura Maura i els Inde¬
pendents.
Lm Rifa
1.r premi: 100.000 pessetes, número
19.942 - Barcelona.
2.n premi: 60.000 pessetei, número
30.074 • Barcelona.
3.r premi: 20.000 penetes, número
9.620 - Barcelona.
4.t premi: 10.000 pessetes, númoro
33.574 - Màlaga.
Premiats amb 1.500 pessetes: 2.270-
26.615 * 26.631 - 18.220 - 31.163 - 3.137-
36.164 - 24.494 -13.507 - 29 075 - 39.611
25.223 - 32.326 - 860 - 651.
fflS tarda
Les visites del president del CenscH
El senyor Aziñt ht rebut dlveriei
visites entre altres la del ministre del
Treball i la del tinent coronet senyor
Ricard; capitans senyors Artur Menéa-
dez i Eseofet i i'ambaixador de l'Argen¬
tina.
Sense novetat
Ei cap del Govern, per conducte de
un seu secretari, hi dit als informadora
que no tenia cap notícia per a coma-
nicar.
Al Tribunal de Garanties
Aquesta matí s'ha reunit ei ple dd
Tribunal de Garanties Constitucionals
per a tractar del recurs presentat pei
president accidental del Parlament Ca¬
talà, senyor Martinez Domingo, referent
a la Inconstitucionalitat de la Llei del 2
de gener del 1935.
En nom dels recorrents ha parlat el
lletrat senyor Oisorio Gallardo, qui ha
parlat durant una hora i mitja.
Demà es tornarà a reunir el ple del
Tribunal i hom espera que demà ma¬
teix dictarà sentència.
Et nou director general
de la Propietat
Aquest malí s'ha possessionat del càr¬
rec el nou director general de la Pro¬
pietat, senyor Marsñón.
Resultat de la segona volta electo¬
ral facilitada pel ministre de la
Governació
El ministre de la Governació, en re¬
bre eis periodistes, ha donat unes da¬
des sobre el resultat de la segona volta
electoral.
Ha dit que a Alava fou trencada la
urna d'un col·legi electoral, motiu pel
qual demà dimarts es repetirà l'eleccid
en aquell col·legi. Guanyen les majo¬
ries els candidats nacionalistes i les mi¬
nories un de i'Esquerra, un altre naelo-
nalista i un de la CEDA.
A Castelló guanya les majories el
Front Popular, 1 les minories dos can¬
didats de la CEDA.
A Guipúscoa s'emporten les majories
els nacionalistes bascos i un social cris¬
tià i per les minories surt un candidat
de l'Esquerra i un socialista.
De Sòria encara uo es poden donar
dades concretes, car són molts els po¬
bles de ía circumscripció que estan in¬
comunicats per la neu.
A Biscaia coparen tots els llocs els




La situació al Japó
TOKIO, 1. — En un comunicat qne
ha estat facilitat per les Autoritats mllt-
tars es precisa que tols els oficials qne
han participat en el recent moviment
revolucionari, han estat rellevats deki
càrrecs que venten desempenysnt i de-
grs'^ats.
6 DIARI DE MATAKO
L·iltatctó halornal ala nvacom*
pieria aorni·lilal. La major part deia
bibi^ti de Toqaio ban paasat el dia
•1 camp.
TOKIO, l.~EI Oomn ha taciliiat on
tomonlcaf en el qaal a'ezpreaaa el ien
•enllmeni pel «deagraclat Incident» qoe
aüta prodoíl recentment.
Acaba el comonlcat recomanant a la
població coniervar en tot moment la
salma de qoe ba donat provea en aqnei-
in ocaaló.
TÛKK), 2. — Cl príncep Silpnjl ba
arríbala aqneata capitaltraalladant-ae
acte aegnlt a Palan on ea trobaven re-
nnifa el Conaell Privat I ela Minlatiea.
Segona el coitnm el príncep Salonjl
nomenarà ai primer mintitre però de-
fOt a la allnaclò complicada no ea eren
qne el nomenament ea faci abana de
que bagin transcorregut una dlea.
Cl punt de vista de l'exèrcit, aegona
la pmnaa japonesa, és que el recent In-
pKlent estriba en ela maia de l'actual
alitema social I de la corrupció política
que data des de fa diversos anys. Cl
primer Ministre, deu ésser un home
fort I capaç de fer front a la crisi actual.
Cl partit de la Marina considera que
cl nou Oovern deu estar format per
persones aptes per a continu tr una po*
Iftica establerta sobre lôtids fonamenta
f que conegui degudament les qüestiona
de la defensa nacional.
La guerra italo-etiòpica
ROMA, 1. — Ca un comunicat del
mariscal Badogiio que hi estat faciiiiat
1 la premsa, s'anuncia que en el front
d'CrItrea l'exèrcit manat pel ras Ktssa,
dsaprés de sofrir pèrdues de molia Im-
pofllncla, ei retira en mig de la major
confusió.
S'afegeix que corre amb gran infii-
lènda el rumor que l'esmentat raa Kis-
fa a'ba auicida^
Cn el front de! Tigré, la batalla que
s*faavla entaulat en la regió del Tembien
ba acabat amb la victòria dels italians,
que s'ban incanfat d'enormes quantitats
d'armes I municions, abandonades pels
ctfopa en llur fugida.
PARIS, 1.—Don Miquel N. Oómrz,
minlatre de Mèxic a França I delegat
del seu pala prop de la Societat de Na*
dons, ha marxat avui amb direcció a
Oinrbra.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14
Capital ioclali Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsati Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
^iCüttaALa A CATALUNYA: Barcelona^ Lleida, Tarragoaa, Balagaar, Borges Blangaea,
Cervera, Eapluga de FraneoU, Maareaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que-
rail, Tàrrega, Tortosa / Valia.
Méi de quatre-centes sucursals I agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en leS principals places del món





Servei de Cotxes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operadons de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptadó,ete.,ete.
Dit senyor exposarà demà, davant el
Comitè dels 18, l'informe que fou en¬
carregat de redactar sobre l'aspecte tèc¬
nic de l'eventual extensió de les lan¬
cions a les trameses de pelroll a Itàlia.
ROMA, 1.—Encara que sense caràc¬
ter oficial, l'anuncia que durant els úl¬
tims combats lliurats a Etiòpia, en la
regió del Tembien, btn resnitat morts
més de 3.00 soldats etíops 1479 Italians.
ADDIS ABEBA, 2.—El Qovern etiò
pic desmenteix que ei ras Ktisa s'hagi
suïcidat com a conseqüència d'on su¬
posa desastre sofert pel seu exèrcit.
ADDIS ABEBA, 2.—Lei darreres in¬
formacions rebudes sobre la bifalla del
Tembien diuen que ei combat continua
I que les tropes etiòpiquei, després del
bombardeig Italià, cfec'uaren vàries
càrregues a la baioneta. Ss sap que tanf
e'l Italians com els et òplcs ban perdut
eentenars d'homes durant ei combat cos
a coa sostingut prop de Luggia.
ADDIS ABCBA, 2.—Un avió etiòpíc
lenta de portar des de l'ieròirom stiuat
prop del front fins a Addis Abeba a un
determinat nombre de deiertori eri¬
treus. Però i'avió bt desaparegut.
Sense díicartar la possibilitat d'un
accident, atguns relacionen aquesta
deiBparicló amb el fet aabnt de que el
general Qrtz ani sembla que encoratja
a nombrosos indígenes a que simnlin
la deserc'ó amb o^j*cfe de fer propa-
I ganda a favor d'ÜàUa entre les tropes
etiòpiques o bé alacar-lei.
S'admet també la bipòieii de que els
desertors que viatgen a bord de l'avió
bigin amenaçat de mott al pilot il no
els portava de non a les línies ilalianes.
Ets ex-rei8 d'Espanya
PARIS. 2.- L'ex-relna Victòria d'Ei-
ptnya es traslladarà a Fontineblean, on
pensa passar una llarga temporada. El
seu espòi don Alfons de Borbó, con¬
tinua i Paris i fins a la data no se sap
quan tornarà a I àlia.
El missatge del rei Eduard VIU
d'Anglaterra
LONDRES, 1.—Per primera vegada,
tots els babitaníi del Regne Unit I da
i'imperi bri ànic ban pogut escolta^' avui
el missifge del rel Eduard VIII.,
A foies tes llars brilàniques b« trans¬
mès la ràdio les paraules senzüies 1 fa¬
miliars del Sobirà, donanl lloc que els
pobles de l'Imperi iFuals • l'altre cos*
fat deia mars, segons la fórmula de la
ConsUtucló, bsgin pogui, una vegada
més, com ocorregaé duran: ei regnat de
Jordi V, seniir-ae units peli riçoi que




CetitxBileHB di Bariileaadal dia
fatlllladii pal eerrader da Ceairi
aqaiita plaga, M. fiilma|er—Melu^ n
DiVliSi llfeABKnili
firaaai Iru, t t t t ^ , 48 ^
Ml" IM'SO
Lllwaiiil, 3Q.3g
Airas, , I , Í « s , , OOQ0
Praati Hints ..... 239'75
œian I.,
fats trgtallai, om
Mirti • • . I : , , t 2'9QÁ
Interior 7675
Ibtltrlor Q4
Amortllzabli B .... 94 5^)
» B . OO'QO
Strd. I . ( I : I t - 23 GB
Alataal20 29
Expleilai ....... 10325
Mlaas Rli . . 1 . < . . ei'QO




Alfftai trdlaàrlm .... 165'50
Durt-Falgnan 30'00
Rio de la Plata 1450
Gas E ... 105 00
Impremta Minerva — Mataró
Biblioteques Públiques
De la Societal IRIS (Meldot de Pa-
lau,2^: Oberta els dies feiners del 41-
Huns al divendres, de 7 a 10 de la nUf
dissabtes l dies festius de 5a 8 del vet'
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof di
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de b e
10 de la nil: dissabtes de 4 a 7 dele
tarda l de 9 a II de la ntt t dlumenga
t dies festius, de II al del mati I de I
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: JXa
feiners, del dUluns al dissabte, dé onu
a ana del matt t de dos quarts de 6 §
dos quarts de nou del vespre. Resta iañ-
cada els diumenges I festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRÁ'
TERNITA T (BeatOriol, 22 î Cuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 19
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aiab ia legaretat de que la.voiira
viilia ns serà profiiosa.
Cofflpra-wnti" de Inqnes, rúilegneí
I arbaneí, eilabllmenti mereanHIi, 1 al¬
tres operacions similars, relacionades
jab lo a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 as basiari
^er posar-vos en coniacle amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Monl-
jcrral n." 3, sempre II Irobarcn.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Haslñol, 1 Havana, 2 Sant Pere. 2 Ca¬
llao. 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sant
Antoni clan en mà, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
til, 1 Camlnet. 2 Wifredo, 1 Isern, 1
«Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant Joa-
.qnlni, 1 Cnba, I línro clan en mà. 2
Mercè, 2 Sant Cagat, 1 bala Ronda
jfflb qnarto de bany, clan en ma và
ries ai Poble Sec, Argentona, Caldetei I
Havaneres, lo es a bon preo.
Vàries cènies, vinyas I toiars I 3 tras-
piHOS voiiani a la pUça de Caba i va¬
ris més en el centre de ia població, 1
xasa carrer Meièadrz ciaa en mà.
Una oporianltal: 4 cases en venda al
«arrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportanitai: 2 traspassos al vol
tant la plaça de Caba, I altres en el cen-
trede Mataró, Inclú} ana Coniterla. a
4)reas reduïts.
Aiira oportanitai: es ven ana Inca
«mb 36 qaarieres de terra, 14 000 pins
1 alzines, daes mines d'algaa 1 tres nfa-
relios I arbres trailers de regadía I
aeci amb easa terme de Mataró. 1 torre
,constraccló moderna amb garatg 1 ca¬
lefacció central, Avingada Montserrat,
50.000 pessètes, amb facilitats de paga¬
ment, Barcelona.
Serietat I reserva en totes les opera-
«Ions.
ROS: Montserrat, 3, de 12a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Beliciili Hnii tslonaial rA'DmWFT' Ei nllloi lil
wwvwwww JL wvwwwww
Demaneu-lo en Cafès, Bars, cColmados» I Confiteries
DÉ^ VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
milAns9 22 «o JoAii Re^i m IMaíafó
Màquines d'e s c r I u r e
Màquines d OScIna I Portàlüa
en toies les marques
Noves de totes marques;
Reconstraides t d'ocasió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
Reparacions I reslanració de
tota classe de màquines
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, fatuités per a les màquines
d'escriure deis senyors abonats.
úemar Parell Pealar




Procediment modern i eficaç
Dissabtes de3 a 4 tarda
SANT ANTONI 74
Se alquila
almacén céntrico, naevo, claro, con
loz y faerzi
F. Macià, 74, 2.®
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
MATARp targetons, senzilles i de íuxe,
de gust refinat i a bon preu.




Es ven casa moderna 1 ben iltaada al
carrer'deJMeléndez, clau en mà.
Raó: Fermí Oalan, 269 primer.
NO OBLIDIN QUE-SÓN
4
els vàlums de pe es compon un niiBpiírtf
IHiOnil 11M
(Bailly-Bailliére-RUr«)
iailac dal Canarç, Indústria, Profatalaat, ilik
d'Espanya 1 Poisestioni
Un«s 8.600 pàgln«s
Més ds 3.500.000 de dsdMi
Mspss Geogràfics - indexe
Secció Estrangera
• petll Olractorl Unlvartal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traae M port a tota Espanya)
(Si vol anunciar cfícaçmcni^
anuncïi en aquest AnuoHt
inoarios Baill«-Bail!ière | Riera Reunidos, tL
Curta Granado*. 8â y 88 - BARCELOMé
Diari de Mataró
Is Ifêba át venda en ei» Uoe» êtgienim
ËUbfêtia MInma . Bafteiana, li
Utbrerta Wfta. , . Rambla, M
Ulbferta H. Abada^ Riera, 48
tMreña ¡lora, . . Riera, 40
UíbrerSa Caiòlíea Sania Marta, tú
s Gula del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró ilüstades per ordre alfabètic
inissaif
AMONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de Itcora
I MARTINEZREOÁ3 F, Golan, 282-284. 7.137
establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparelis sc Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlta, 381- Telef, 261
Philips i Hispano Radio
Baniiaers
JUSCA ARNÚS R, Mmdtzàbat, 62-Tet. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
SANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bembeici Eiecfrlqncs
«ILESA Blaita,5-Tet^.l08
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrics
miu SUBIA Omnata, 39 - Td^on 30)
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. - Serpentins
^ * Carrnaltics^ARceL'U LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 208
Immillorable servei d'aatos de lloguer
Carbans
^OMPANIA GENERAL DE CARBONES »
«Bcàrpeca: J. ALBEHCH, Soot Antoni, 70 - Tel. 7
col'icils
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apcaiat n." 6 - TeL 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctgcrf
LLUfS O. COLL F. Oaldn, 582-Td. 463
Reparacions molt econòmiques.
Dcnilsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendixabal, 50IM
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
fOHdCS
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Malarô
Tel. 428 — Especiatitat en Banquets t abonaments
f nDcrftrlcs
AOENC/A FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel [uaqueran
M. Qnto Verdagner, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 87
fnslcrlcs
BSTEVB MACH Lepaat, 21
Prefectes ! presnpostoa
Hcrborlilcrics
*LA ARGENTINA* Saní Uoreaç, Í8 Mê
Plantes medicinals de totes menes
Impremid
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Ta,298
Treballs del ram I vends d'srtldes d'cscrlpiort
Maqninèrla
l>OST I COMP.' F. Galon, 363-Td. M
fundfció de ferro I articles de Pumisteris
MaqnlBCi d'csrriarc
O. PARULL RENTER Argadles,34-T.
Abonaments de netefa i conservació
Hcsires d'ebres
RAMON CARDONBR Sant Bend, 4t
preu fet I administració
ricfdes
DR: LLINÀS Malalties de la peU l taagt
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 s 1
DR. i. BARBA RIERA Gola, Nan t OreUm
W, Oaian, 419, praL—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 s fi
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Sblcclcs per a redal
LA CARTUIA DE SEVILLA R. MenúMbdt,•
Gust i economia
ecollstes
DR, R. FCRPINA Sani Agatii,BÊ
Visita el dimecres ai matí i dissabtes a la tards
Tapiíieri
BNRÍC SEÑAN Confecció l restaaraát
Trd>alis a domldii - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tlaldcf 1 EicnrsiéDS
lOAN FONTANALS Lepanto, 96-TéL
Agent de «S. A. B. MAR.» de Barcelona
8 DlAM DE MüTAto
Tota la radío
a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a multinducíància
Tots cIs receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
RECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia ebsoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les à
gammes d'ones. Dolat d'un fil¬
tre antiperturbador.
Represeníanl
oficial Salvador Calmarf -
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer dï'nstal'laclons radiofòniques per a grans actes públici
AmÀlla, 38 - Tel. zei
MATARÓ
ATENCIÓ!
ûaai va^l a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba^ als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-I%
a preus, com sempre, els més convenients
CaU^-Bar-Reslauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
UN DURO CADA SETMANA
ÉS LA PRIMA INVARIABLE de la pòlissa Mixta
0 Dotal que, sense reconeixement mèdic lú des¬
peses de cap mena, emet la més moderna de les
Companyies d'Assegurança espanyoles. Moderna
en temps i en procediment, amb la mateixa ga¬rantia pera l'assegurat, i subjecta a igual inspecció
1 vigilància de l'Estat que la més antiga de totes.
' I . aliéis Pt®®®'CetySeauif,
Of
N duro CAüm que realment
—■
iPOPULAR»S. A
Pelayo, 7 {Apartat 5212) BARCELONA
VAL per un foUel gratuit, sense cap
obligació ni compromís per la meva paït
Compañía de Seguros
de Vida y Hogar S.A.
Autoritzada i mtervinguda
per el Ministeri d'Hisenda,
segons Ordre Ministerial
de 22 Juliol 1935
Nom.
Senyes i població.
Auioiilaai pei la Direcció General d'AsseguranocB i Ealalvl el íó·'V·SJ
Sol·licitem Agents per ais pobles de la Regió
Particular
disposa d'aaa qaaatitai fini « 5.000
pies. per a colMocar en 1.* hipoleca so¬
bre finca urbana de Mataró. Interès le¬
gs!. Iniermediaris absienlr-se.
Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anuncis 503.
Réfol artístic de ferro
es ven per 6 duros.
Radio Philips modern
el seu valor 400 duroa es ven per solS'
menc 110 dut oi.
Màquina cosir de sastre
es vçn per 25 duroF.
Sant Antoni, 74. (ex«esUnc).—
NUVIS
Fotografia Esfapc
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
